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Yeni bir imzanın, imzasını ilk Önce 
üç ay evvel tnsan mecmuasında bir 
alman edibi hakkındaki bir etüt altın­
da gördüğümüz C o l â l e t t i n  E z i- 
n e’ 11in, bir rüya oyunu tavsifi va 
Yakup ve ötekiler unvanile verdiği ki­
tap tepgir ediyor ki: güzideye olgun bir
şahsiyet çok şey gördükten, okudukta* 
ve belledikten sonra, en mühim mes'e- 
leler üstünde uzun uzun düşündükten 
sonra yazı ve edebiyat hayatımıza gir­
miştir. Bir rüya mahsulü olmak imtiya- 
zile mütemadiyen mekân değiştirerek ve 
muhtelif muhitlerden birçok şahıslar 
kullanarak vücude getirilen bu eser, 
mühim, ehemmiyeti ri korkutucu ruh 
ve fikir mes’elelerinin tetkik ve tahlili 
ile meşgul olmaktadır. Ve ancak bu 
mes’eleleriıı tetkik ve tahlilleri meş­
gul olmak üzere yazıldığı halde, İstan­
bul’da pek âdi bir zevk evinin patronu 
Benli Saadet’le kızlarından birinin belâ­
lısı fiyaka Nuriye kadar heman bütün 
şahısları bayatlı ve hareketlidirler. Bu­
na mukabil eserin asıl kahramanı olan 
ve ıztıraplı aramalara mankenlik veya 
tebliğ vasıtalığı eden Yakub' u ise 
hakiki bir insan, et ve kemikten mürek­
kep bir mahluk adetmesek bile çok dü­
şündüren bir hüviyete saiıip bulundu­
ğunu teslim etmek zaruretiııdeyiz.
Bir tiyatro piyesini muayyen insan 
tipleri arasında geçecek sarih ve muay­
yen vakaların teşrihi olarak alınca, çok 
kusurlu bir eser sayabileceğimiz Yakup 
ve ötekiler için piyes nev’inin hudu­
dunu genişletmek, ve, eseri, bilhassa 
büyük fikir davalarının incelenmesi 
için sıkmadan okunmak şartıle vücude 
getirilmiş bir exposé şeklinde kabul 
etmek lâzımdır. G e l â l e d d i n  E z i -  
n e’nin şahsında meharetli ve realist 
bir tiyatro müellifi değil fakat hakika­
ten cins bir muharrirle karşılaşdığıını 
teslim etmek mecburiyetindeyim. Çok 
alâka ile okuduğum kitabının so­
nunda, kendisi bir ikinci piyesle bir
romanının yakında çıkacağını haber 
veriyor. Büyük bir servet manzarası 
arzetıııediğine yukarıki fıkramda da 
temas ettiğim edebî hayatımızın fukrüd- 
demiııe, onun yeni ve zengin bir kan 
ilâve etmesini umalım ve dileyelim.
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